







menzahirkan roh dan semangat
yangdigariskandalamPerkara152
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dang Dasar Bahasa Kebangsaan
yangturut disokongDasarPendi-

















oleh kita di manadalamPerlem-
bagaansudahjelasterpahatbahasa
Melayuadalahbahasarasmi per-
sekutuan.
